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ABSTRAK 
Ratna Widyawati. D0114091. INOVASI PELAYANAN PENCATATAN 
AKTA KEMATIAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN 
SIPIL KOTA SURAKARTA (Studi Kasus: Program Bela Sungkawa Kirim 
Akta Kematian). Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas 
Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Meret, Surakarta. 2018 
Kota Surakarta sebagai salah satu Kota dengan pelayanan administrasi 
kependudukan terbaik di Indonesia (Menpan, 2014), masih memiliki 
permasalahan terkait cakupan kepemilikan akta kematian. Secara statistik, di tiap 
tahunnya masih ada penerbitan akta kematian terlambat. Masih adanya penerbitan 
akta kematian terlambat dikarenakan keluarga/ahli waris baru mencatatkan 
kematian setelah sekian lamanya. Penyebab masyarakat baru mencatatkan 
kematian tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengurus 
akta kematian, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya 
kepemilikan akta kematian. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pelaksanaan,faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 
sertabentuk (tipologi)  inovasi pelayanan pencatatan akta kematian di Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan 
teorifaktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pelayanan publik menurut Suwarno 
(2008)  dan tipologi dari Mulgan & Albury (dalam Muluk, 2008). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 
dengan wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan 
purposive samplingdan accidental samplingdengan teknik pengumpulan data 
dengan cara wawancara dan dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik 
triangulasi metode dan teknik analisis data menggunakan analisis interaktif Miles 
dan Huberman.  
Berdasarkan dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 
ditemukan  bahwa pelaksanaan inovasi pencatatan akta kematian “Besuk 
Kiamat”tersebut berjalan cukup baik. Namun demikian masih ada hambatan 
dalam pelaksanaan inovasi ini dikarenakan faktor terbatasnya Sumber Daya 
Manusia dalam memberikan pelayanan, terkait jaringan internet yang kadang 
terganggu atau error, dan tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah. 
Karena dalam pelaksanaan inovasi ini ada penyederhanaan prosedur dalam proses 
kerja maka inovasi ini tergolong dalam tipologi inovasi proses pelayanan. 
Kata kunci: Inovasi Pelayanan Publik, Akta Kematian, Besuk Kiamat 
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ABSTRACT 
Ratna Widyawati. D0114091. INNOVATION OF THE DEATH SERVICE 
RECORDING IN THE DEPARTEMENT OF POPULATION AND CIVIL 
REGISTRATION OF THE CITY OF SURAKARTA (Case study: Bela 
Sungkawa Kirim Akta Kematian Program). Thesis. Administration Science 
Department of Social and Political Science Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta. 2018.  
Surakarta city as one of the city with the services of the administration of 
the population of the best in Indonesia (Menpan, 2014) still have problems related 
to the scope of possession of death certificates. Statistically, in every year there is 
still publishing death certificates too late. Still the issuance of death certificate late 
due to family/heirs of the new registering the death after such a long time. The 
cause of the new society recorded a death due to lacck of awarness of the 
community in taking care of death certificates and the lack o public understanding 
about the importance of a death certificate. Therefore, this study aims to 
determine the implementation, factors affecting implementation as well as the 
form (the typology of) the innovation service of registration of the deed of death 
in the department of population and civil registration of the city of Surakarta. this 
study uses the theory of factors affecting innovation of public services according 
to Suwarno (2008), and typology of Mulgan & Albury (in Muluk, 2008). 
The method used in this research is descriptive qualitative with interview  
and documentation. Techniques of determining informants using Purposive 
sampling and accidental sampling. Data was obtained through interviews and 
documentations. To achieve the validity of the data then do the triangulation 
method and data analysis technique using interactive analysis of Miles and 
Huberman.  
Based on the research and discussion that has been done found that the 
implementation of the service innovation certificate registration of death “Besuk 
Kiamat” is a pretty good run. However there are still obstacles in the 
implementation of this innovation due to the limited human resources in providing 
services, realted internet network is smometimes interrupted or error, and the level 
of public awareness is still low. Because in the implementation of this innovation 
there is the simplification of prosedures in the work process then the innovation is 
classified in the typology of innovation process services. 
Keywords: Innovation of Public Services, Death Certificate, Besuk Kiamat 
 
